




















































臼 井 英 之
＊ Lehrbuch der Sozialpolitik, 5. Aufl., 1. Teil : Geschichte der deutschen staatlichen
Sozialpolitik, by Heinz Lampert. Copyright 1998 by Springer-Verlag Berlin
Heidelberg. All rights reserved. Japanese translation rights of 1. Teil arranged
with Springer-Verlag in Heidelberg through Hideyuki Usui in Tokyo.
「ドイツ社会政策史（Ⅲ）」としてここに邦訳したのは，Heinz Lampert,
Lehrbuch der Sozialpolitik, 5. Aufl., Berlin u. a. 1998中の Erster Teil: Ge-
schichte der deutschen staatlichen Sozialpolitik,III.Kapitel, Geschichte der sozial-


































および１９１４年までにいたる「工業の拡張発展」の段階 (Henning 1995, S.
成城・経済研究 第１７５・１７６合併号 （２００７年３月）
― ―７６
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市民社会との存在が固定化されるのである」(Tennstedt 1981, S. 137)。
こうした抑圧的社会政策は第一次大戦，「社会政策の偉大な誘導役」





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） この点については，Erdmann 1957; Syrup/Neuloh 1957; Köllermann
1971; H. Henning 1976; Gladen 1974; Tennstedt 1981; Hentschel 1983を
参照。ドイツにおける社会政策の歴史についてはとりわけ，Frerich/Frei
1996, Bd. 1(Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten
Reiches), Bd. 3 (Bundesrepublik bis zur Herstellung der Deutschen Ein-


































































































































る程度の限界ラインはどこなのであるか。」Syrup/Neuloh 1957, S. 80.
１２） Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung (Arbeiterschutz-
成城・経済研究 第１７５・１７６合併号 （２００７年３月）
― ―１００
gesetz) vom 1. Juni 1891.
１３） Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900.
１４） Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 30. März
1903.
１５） Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 18. Dez.
1908.
１６） Versicherungsgesetz für Angestellte vom 20. Dez. 1911.
１７） Gesetz, betreffend die Kaufmannsgerichte vom 6. Juli 1904.
１８） Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dez. 1916.























法案については本書 S. 58 [Anm. 70]（本邦訳（Ⅱ），１７７頁）も参照。
２３） この点については，F. W. Henning, 1997, S 51ff.; H. Henning 1976;







２５） Verordnung über Arbeiterschutz vom 12. Nov. 1918.
２６） Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom
23. Nov. 1918.
２７） Anordnung über Arbeitsnachweise vom 9. Dez. 1918.
２８） Verordnung über Tarifverträge Arbeiter- und Angestelltenausschusse und
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dez. 1918.
２９） Verordnung über Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 9. Jan. 1919,
および重度身体障害者に適用されるその他の諸法令．
３０） Verordnung, betreffend eine vorläufige Landarbeitsordnung vom 24. Jan.
1919.
３１） Verordnung über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und in Apotheken









３４） Das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 12. Jan.
1923が企図していたのは，わけても重度身体障害者の職場を確保する
ことであった。
３５） Verordnung zum Schutze der Preßluftarbeiter vom 28. Juni. 1920.
３６） Verordnung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugend-
lichen Arbeitern in Glashütten, Glasschleifereien und Glasbeizereien sowie
Sandbläsereien vom 20. April 1922.
３７） Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der Niederkunft vom 16.
Juni 1927 und Gesetz zur Abänderung des Gesetzes über die Beschäfti-
gung vor und nach der Niederkunft vom 29. Okt. 1927.
３８） Gesetz über den Kündigungsschutz für Angestellte vom 9. Juli 1926.
成城・経済研究 第１７５・１７６合併号 （２００７年３月）
― ―１０２
３９） Betriebsrätegesetz vom 4. Febr. 1920.
４０）１９１９年から１９３２年にかけての社会保障について詳細に論じたものと
して，Preller 1978, および Hentschel 1983, S. 119ff. を参照
４１） Zweites Gesetz über Änderungen in der Unfallversicherung vom 14. Juli
1925, および Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf
gewerbliche Berufskrankheiten vom 12. Mai 1925.
４２） Anordnung über Arbeitsnachweise vom 9. Dez. 1918, および Verordnung
über die Pflicht der Arbeitgeber zur Anmeldung eines Bedarfs an Arbeits-
kräften vom 17. Febr. 1919.
４３） Verordnung über die Errichtung eines Reichsamtes für Arbeitsvermittlung
vom 5. Mai 1920.
４４） Gesetz über Erklärung der allgemeinen Verbindlichkeit von Tarifverträgen















４８） Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Febr. 1924, および Grund-
sätze über Voraussetzung, Art und Maß öffentlicher Fürsorgeleistungen
vom 4. Dez. 1924.
４９） Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922.
５０） 個々については Hentschel 1983, S. 130ff., および Preller 1978を参照。
老齢年金については Lampert 1963を参照。
５１） 政治的展開にとっての世界経済恐慌の意義については，とりわけ





なものとして，Teppe 1977, S. 203.
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